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授業をマレー語 (バ-サ ･マレーシア)でおこなうマレーシア国民大学 (UKM:1970)が設立され､続いて農科大学
(UPM:1971)と工科大学 (UTM:1972)が開設され､依然狭さ門とは言え､マレーシアの高等教育 も急速な発展を
遂げた｡1983年には初めて国際機関の運営する国際イスラム大学 (IUM)が誘致され､最近ではマレーシア北部大































































































































































































































カテゴリーと質問項目 A教鼻の授業への学生評価 (%) 個人 学部 参加者







42.86 57.14 0.00 0.00 3.43 3.19 3.20
57.14 42.86 0.00 0.00 3.57 3.08 3.15
7.14 57.14 35.71 0.00 2.71 2.53 2.84
50.00 50.00 0.00 0.00 3.50 3.19 3.09
28.57 64.29 7.14 0.00 3.21 2.90 2.96
57.14 35.71 7.14 0.00 3.50 3.02 3.17
帆)平均 40.48 51.19 8.33 0.00 3.32 2.99 3.07



















0.00 3.36 3.01 2.86
0.00 3.29 2.86 2.94
0.00 3.79 3.25 3.16





























0.00 3.50 3.28 3.25
0.00 3.64 3.41 3.20
0.00 3.07 2.77 2.92
































0.00 3.36 3.06 3.00
0.00 3.36 2.98 2.87
0.00 3.00 2.86 2.58









0.00 3.37 3.12 3.04
0.00 3.21 2.87 2.90
0.00 3.50 3.13 2.95
38.09 59.52 2.38 0.00 3.36 3.04 2.96
37.71 64.29 0.00 0.00 3.36 3.12 3.03
71.43 28.57 0.00 0.00 3.71 3.48 3.34
78.57 21.43 0.00 0.00 3.79 3.13 3.17
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60.1 32.4 3.3 4.2
45.1 38.7 9.6 6.6
23.9 47.4 18.3 10.4














18.9 60.5 12.7 7.9
17.0 64.1 12.9 6.0
2.5 17.4 72.9 7.3
12.4 53.0 23.1 11.6
ll.1 48.0 35.2 5.6
14.6 57.0 18.4 9.9
9.9 56.4 28.8 5.0
18.5 37.3 40.0 4.2









(15) RoviahSidin,1994,"LatihanPengajaranuntuk Pensyarah Universiti",p.175?,in PendidihanDi
-40-
Malays乙a:CabaranuntuhMasaDepan,P(∋nerbitFajarBakti,KualaLumpur.






経済 工学 歯学 医学
教員数 80 55 36 1
62有資格
2 0 0 0教育 語学
センター 小計教員数 62 57 152
有資格 57 43 100
教育系部局資格取得率 65% 理学
人文社会 法学 高等研究 イスラム
小計172 155















naZubir,1991,opcitリP.78.e9) 例えば D'cruz-Endeley,ColetteC,1994,Faculty DeuelopmeTuNeedsas
PerceivedbytheFacultyandAdministratorsatRIMA Colege,Malaysia,unPublished Ph.D.disser
tation for Southern IlinoisUniversityatCarbondale;あるいは､AbdulHaddadYusro,1989,Astudy
ofInstituteAminuddinBahifacultymembers'expressedpeT･CePtionsconcerningtheirfacultydevelopmen
topportunities,unpublishedPh.D.dissertationforVanderbitU
